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B O Ğ A Z İÇ İ — M üziğe başlarken  idealiniz neydi, 
bunu ne d erece  g erçek leştird in iz?
TÜFEKÇİ — Ben müziğe çok küçük yaşta başla­
dım. Babam saz çalardı, evimizde de saz vardı. Ona öze­
nerek küçük yaşta saz çalmaya başladım. Küçük yaşlar­
da ideal diye bir şey söz konusu olmayacağı bellidir. 
Oyun oynar, eğlenir gibi bir hevesle işin içine girmiş 
oldum. Daha sonra radyo yayınlarının etkisiyle bu işi 
daha çok sevdiğimi anladım ve radyoya girmek ama­
cım oldu. Yani radyoda da bir sanatçı olarak hizmet et­
mek benim amacım, idealim oldu. Elbette bunu yapar­
ken de halk müziğine şöyle hizmet edeceğim, böyle 
hizmet edeceğim gibi bir düşünce insanların içinde ola­
mıyor. Bence orada insanın egosunu, isteğini, arzusunu 
yerine getirmekten, özenmekten başka bir şey olmuyor, 
B O Ğ A Z İÇ İ — H alk müziği ne d em ek t ir ?
TÜFEKÇİ — Halk müziği demek, halkın duygu ve 
düşüncelerinin müzik yoluyla anlatımı demektir kısaca. 
Burada ferdî yapımdan çok ortak bir karakter, anonim 
bir karakter olması gerekir; ki bu babadan ogula, usta­
dan çırağa kulak yoluyla intikal eder. Dediğim gibi, 
sahibi yoktur, herkes sahiptir, herkesin ortak malıdır. 
Zaten sahipli olduğu zaman halk mûsikîsi hudutların­
dan çıkar, beste hüviyetine girer.
BO Ğ A Z İÇ İ  —  H alk müziğinin iklim , ya da co ğ ra fî  
durum la ilgisi var m ıdır  ?
TÜFEKÇİ — Gayet tabiî vardır. Sadece halk müzi­
ğinin değil, bütün folklor ürünlerinin, veya folklor kad­
rosu içindeki bütün çalışmaların iklimle çok sıkı ilişkisi 
vardır. Şöyle basit bir şey söyleyeyim. Meselâ Orta Ana­
dolu'da deniz görmemiş, göl görmemiş bir yörenin hal­
kının oturup kayık üstüne türkü yapması garip bir şey 
olur. O ne yapacak? Harmanla, hasatla uğraşacak; yani 
kendi yaşadığını dışlaştırması bakımından böyle ola­
cak.
BO Ğ A Z İÇ İ  —  D erlem e nasıl yap ılm aktad ır  ?
TÜFEKÇİ — Derlemeler bir amaca göre yapılır. Bi­
liyorsunuz ki derleme demek, bir yerde dağınık vazi­
yette olan şeyleri bir yere tesbit etmek, ondan sonra
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onu değerlendirmektir. Derleme deyince bazılarımızın 
aklına sanki bir bestenin karşılığı gibi bir şey gelir. Bu 
değildir. Derleme sözcüğü o anlamda değildir. Halkın 
içinde olan ve bilinmeyen, notası yazılmamış veya bir- 
yere tesbit edilmemiş ezgilerin veya herhangi bir başka 
konunun diyelimki halk giyimlerinin, bütün folklor ma­
teryallerinin yerine giderek orada tesbit edilmesi, filme 
alınması veya örnekler alınması veya banda kaydedil­
mesi gibi şekillerle yapılır. Ancak bu yapılan şeylerin 
mutlak surette fişlenip arşive edilmesi lazım gelir, çün- 
ki birbirine karışmaması gerekir.
BO Ğ A Z İÇ İ  —  D eyişler hakk ın da  bilgi uerirmisiniz.?
TÜFEKÇİ — Deyiş, adından da anlaşılacağı gibi 
deme, söyleme, şiir. Bizdeki genellikle koşma tarzında 
yazılıyor. Sekiz heceli, onbir heceli. Ozanlar bunları 
sazlarıyla çalıp söylüyorlar. Eski ozanların da söyledik­
leri var. Emrah gibi, Karacaoğlan gibi. Yani şöyle diye­
bilirsek, müzikli halk şiirlerine, halk ozanlarının şiirleri­
ne deyiş diyoruz.
BO Ğ A Z İÇ İ — B ir b ö lg ed e  d in lediğim iz bir türkü­
nün, başka  bir b ö lg ed e  varyantına rastlıyoruz. Bu nasıl 
oluyor. ?
TÜFEKÇİ — O türkünün tanınıp sevilmesindendir. 
Bu bizi daima memnun edecektir. Varyantları ne kadar 
çok olursa, o türkünün yaygınlığı o kadar iyi anlaşılmış 
olur. Yalnız, bölgelerde rastladğımız bir şey vardır. Bir 
bölgenin tarzı, tavrı, üslubu ile yani türkü okuyuş tarzı, 
tavrı ile ve hatta konuşma dili ile bir başka bölgenin 
konuşma dili, mûsikî tavrı, hatta yerleşik ritm anlayışı 
birbirinden farklı olabiliyor. O zaman bölgeler ne yap­
mış oluyor; o parçayı alıyor, kendi bildiği geleneksel 
mûsikînin kalıpları içersine sokmaya çalışıyor. Bunu 
bilerek yapmıyor, mecburdur. Şöyle örnekleyeyim: 
Karacaoğlan1 m bir şiirini ele alalım. Bu şiiri Ege'li 
okumamış yazmamış bir adama söylettirelim. Neyle 
söyleyecek, o yörenin diliyle tabiî. Alalım getirelim 
Trakya'lı birisine söyletelim, İstanbullu birisine söyle­
telim, Kastamonuluya, Ankara'lıya, Trabzonluya, Er­
zurumluya, Kars’lıya söylettirelim. Bakacağız ki bir­
çok kelimenin telaffuzu orda kendi mahalli şivesine 
göre değişmiş. Ama bunu yaparken dikkat edeceğimiz 
bir şey var, okuma yazma bilmeyen birine söylettirece­
ğiz bunu. Ezberlettirip söylettireceğiz. O zaman var­
yant dediğimiz şeyin tipik örneği ortaya çıkar. Yine 
söylüyorum varyantların çokluğu bizi sevindirir daima. 
Zira o türkünün ne kadar çok yayıldığını, benimsendi­
ğini, sevildiğini gösterir.
BO Ğ A Z İÇ İ  —  Yıllardan beri süregelen bir kon u  da  
tekseslilik. H alk m üziğim izi tek  sesli o lduğu  g erek çes iy le
h er d ön em d e  eleştiren ler  çıkm ıştır . Sizin bu kon u d ak i 
düşünceleriniz nelerdir ?
TÜFEKÇİ — Halk musikîsi biliyorsunuz, tarihin 
derinliklerinden bugüne kadar, biraz öncede söylediğim 
gibi babadan oğula, ustadan çırağa sürer gelir ve halk o 
mûsikîye kendi zevk ve düşüncesi istikametinde yön ve­
rir, öyle işler. Bilerek yapmaz bunu. Halk müziği tek 
seslidir; olabilir. Halk müziğinde çok seslilik unsurları 
vardır; olabilir. Bu da halkın anlayışının neticesidir. Ya­
ni yapay bir müzik olmadığı için bizim halk müziği tek 
seslidir, çok seslidir gibi bir tartışmanın içine girmemi­
ze imkân yoktur. Çünkü halk müziğinin geçmişine ka­
dar gitmemize imkân yok ki alalım ordan, çok seslendi­
rip bugüne kadar getirelim. Mûsikîyi kim yapıyor, halk 
yapıyor. Sahibi belli değil, kişi belli değil. Kişiyi alıp 
eleştiremiyoruz. Annem bilirdi, ninem bilirdi, ninemin 
ninesi bilirdi. Ninem derdi ki: Ben bunu öğreneli 50-60 
sene olmuştur. Buyrun bakalım. Kimden öğrendi? ö ğ ­
rendiği adam acaba kaç sene evvelinden biliyordu? Bu 
açıdan bakacağız. Yani kendi kendine oluşan bir şey­
dir bu. Zorlamayla olmaz. Yapay müzik olsa o zaman 
tek seslidir, çok seslidir tartışmasına girebiliriz. Kaldıki 
ben bir eserin ifade gücüne dikkat ederim. Onun tek ses­
liliği çok sesliliği meselesi değildir. Bir meramı ifade 
edebiliyor mu, şuranızda bir duygu yaratabiliyor mu, 
düşüncenizi alıp bir şerlere götürebiliyor mu? Böyleyse, 
o zaman eser bence güzeldir. Yok bana birşey ifade et­
miyor, daktilo yazar gibi çalmıyorsa o zaman kuru ku­
ru birşey olur. Yani çokseslilik illa hedef değildir. Tek­
seslilik illa kötü değildir. Bu tartışmalar olsa olsa kısır 
çekişmelerdir. Halk müziğinde de kendi anlayışı içeri­
sinde çok seslilik vardır. Bağlamalara ve çalmışlarına 
dikkat ediniz; kemençeye, tuluma dikkat ediniz; orada 
çok sesliliği görürsünüz. Ama bu çok seslilik yapay bir 
çokseslilik değildir. Kendilerine göre tabiî bir çoksesli­
liktir. Onu yaptığını bilmez o insanlar. Sadece çalarlar.
B O Ğ A Z İÇ İ — H alk müziğini öğ ren irken  notaya  sa­
d ık  ka lm ak  ön em li m idir ?
TÜFEKÇİ — Nota, adından da anlaşılacağı gibi 
not’tur. İnsan notayı ne için öğrenir, müzik yapmak 
için. İnsan yazıyı ne için öğrenir, bilgi sahibi olmak 
için, bilim adamı olabilmek için. Nota bir araçtır. Bu 
araçtan yararlanılarak mûsikî yapılır, yorum yapılır. 
Toplu icrada notayla çalışmanın faydaları vardır. Çünki 
aynı notayı, aynı zamanda birlikte basma mecburiyeti 
vardır. Fakat solo icralarında türküyü, ezgiyi çok iyi 
hazmederek notasız okumalarını tavsiye ederim ben so­
listlere. Notayı bir kenara bırakarak. Ama çok iyi anla­
yarak, hazmederek okumalarını tavsiye ederim.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O., TOPRAK MAHSULLERİ O FİSİ> in  kuruluşu olan
GÜNEŞ SİGORTA A .Ş.
Tüm sigorta branşlarında hizmetinizde 
olmaktan gurur duyar
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BO Ğ A Z İÇ İ K onseruatuarlurda yapılan halk  mu 
ziğ i dersleri sizce yeterli mi, d eğ ilse nasıl o lm alı ?
TÜFEKÇİ — Hayır, yeterli değil tabiî. Bizde halk 
müziği derslerinin nasıl olması lazım geldiğinin, hele 
böyle konservatif bir eğilimde nasıl olması lazım geldi­
ğinin denemesi ve tecrübesi içinde değiliz. O bakımdan 
gün geçtikçe yeni yeni ufuklarla karşılaşıyoruz. Onlara 
göre tedbir alınması lazım gelir. Önem verilmesi, herşey- 
den evvel onun ciddiyetine inanılması lazım gelir. Böyle 
böyle genişleyecek, açılacak, geniştiriieeektir. Okulları­
mızda müzik dersi ikinci üçüncü planda düşünülen bir 
ders olmuştur bugüne kadar. Hatta müzikten yüksek not 
alan, spordan yüksek not alan, resimden yüksek not 
alan tarihten, coğrafyadan kırık not alırsa, o talebe kö­
tü talebe addedilmiştir daima. Bu benim de başımdan 
geçti, benden öncekilerin de, benden sonrakilerin de. 
Ancak burda, kendi bünyesine uygun, yöresine uygun, 
yaşadığı şehrin havasına uygun çocuk türkülerini seçe­
rek, o türkülerle bir müzik eğitiminde doğru yavaş ya­
vaş, tâ ilkokuldan başlayarak bu işi yürütmek ve onlar 
arasından müzik kabiliyeti olupta sivrilebilecekleri kon­
servatuarlarda eğitmek suretiyle herhalde mûsikîde ge­
rekli hamle yapılabilecektir zannediyorum.
BO Ğ A Z İÇ İ -  R a d y o  ve T elev izyon  H alk M üziği­
mizin tanıtım ını y eterin ce y ap ab iliy o r  mu?
TÜFEKÇİ — Radyo ve Televizyon bir yerde yayı­
na yetişmek sorumluluğuyla karşı karşıya. Yayın akıp 
gidiyor. Radyo o yayına yetişmek zorundadu. Bu se­
beple de gereğince yaptığını iddia etmek safdillik olur. 
Çünki güzelin daha güzeli vardır. Yapılması lazımdır. 
Hatta ben radyo televizyon dediğiniz zaman bir başka 
konuya burda temas etmek istiyorum. O da şu: Bugün- 
ki ulaşım ve iletişim araçlarının halk kültürünü nereden 
nereye alıp götürdüğünü görebiliyoruz. Kaset piyasası, 
plak piyasası, radyo-televizyon yayınları bölgelerdeki 
musikinin safiyetini yozlaştırıp, hatta insanları o eski 
geleneksel muhabbetlerinden, müzikli muhabbetlerin­
den alıp götürüp, sadece bir seyirci durumuna sokmak­
tadır. işte bu sebeple yörelerdeki halk müziği materya­
li birer ikişer kaybolmaya doğru gitmektedir. Yapıla­
cak bir tek şey vardır; Seferberlik halinde, bu materyal 
kaybolmadan derhal derleme yoluna gidilmesi lazımdır.
B O Ğ A Z İÇ İ  —  Tiiık H alk MüziğTnin, dünya müzik 
literatüründe y er  a lab ilm esi için  neler yap ılab ilir sizce ?
TÜFEKÇİ — Bunu dünya müzik literatürü yerine, 
dünya halk musikileri literatürü diye sorsaydınız daha 
iyi olurdu. Çünki, o kurallara uyularak yapılan bir mu­
sikî değildir. Kendi kendine oluşan bir mûsikîdir. Bü­
tün dünya halk mûsıkîleride böyledir. Böyle oluşurlar. 
O zaman değerlendirmede neyi neyle kıyaslıyacağız. 
Bethoven ile Türk Halk Musıkısi'ni kıyas edemeyiz. O 
ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. ü , mükemmel büyük bir 
sanat eseri, bu da çok samimi, çok sıcak, çok içten, 
içinde çok kuvvetli melodiler var. Kuvvetli ritmik yapı­
sı var. Birisini yapan kişi belli, diğerinin belli değil. Bu 
kıyasa girilmez. Olsa olsa onlar kendi aralarında, hatta 
ve hatta kendi aralarında bile yarıştırılmaya gidilemez, 
olmaz böyle bir şey. Ama dünya folkloru üzerinde bir 
araştırma yaptığınız zaman Türk Halk Musikisinin yeri 
en üstte olur. Neden? Bünyesinde taşıdığı unsurlar ba­
kımından. İfadedeki gücü bakımından, tarihî değeri ba­
kımından, bir üçüııcusü de yeryüzündeki yaygınlığı 
bakımından Düşünebiliyor musunuz, bugün Balkan­
lardan (, ın denizine kadar her alanda gittiğiniz yerler­
de llirk Halk Musıkısi'niıı çalınıp söylendiğini görebilir­
siniz, Bu kadar geniş bir alana yaygın bir ikinci musiki­
den, hele halk mûsikîsinden soz etmek mümkün değil
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Okurlardan I Boğaziçi'ne
M uhterem  B oğ az iç i Dergisi Hazırlayıcıları.
Yüce dinimiz İslâm , tevhid dinidir, tefrik değ il 
Bu özelliğ iy le teşb ih e benzer. Bu teşbihin  taneleri, 
dünya İslâm  ü lkelerinden  h er  biridir. T eşbihin  bağı 
da tevhid akidesid ir. Ehl-i küfür, bugün bu bağı k o ­
parm ış, tanelerini darm adağın  etm iştir.
Dağılan İslâm  ü lkelerinden  her birinin yapacağ ı b i­
rinci elzem  iş ; k en d i m illî sınırları içinde, Islâm  hü­
küm leri doğrultusunda, k en d i m illî kültürlerine sarı­
larak k en d iler in e g elm ek , güçlen m ek ve muasır m e ­
d en iy et seviyesine erişm ektir. Yani k en d i m illiy et­
çilik ler in i g erçek le ş tirm ek . B ö y lec e  taneler, teşbih  
bağına d iz ilm eye hazır ha le gelm iş olacaktır . İslâm  
ülkelerinin ik in ci elzem  iş i; m illiy e tçe  ayrı o lm aları­
na rağm en, bir araya g elerek  sağlam  bir tevhid bağ ı­
na d izilm ektir. Bunun ad ın a ; A llah (c.c)'da son bu ­
lan, tevhid bağının g erçek le ş tird iğ i "U m m et-i Mu- 
ham m ed " diyoruz.
D eğerli çalışm aların ızın  bu ana fik irlerin i iş le ­
diği kanaatine varm ış bu lunm aktayım . B inaena­
leyh, m utluyum . B ö y le  m uazzam  bir vazifenin ağır  
m esuliyetinin gönüllü kurm ayları o lm anızdan  dolay ı 
sizleri yü rekten  tebrikederim  Bu u lv î m esuliyetin  
gönüllü eri o lm ak  n iyetiy le d erg iye a b o n e  oldum . 
Yayınlarsanız "tevhid" mevzuulurında yazılar g ön d er­
m ey i düşünüyorum. H ürm etlerim le. Selamlar.
Hamdi Çolak 
Eflâni Müftüsü 
ZONGULDAK
A ziz M eslektaşlarım ız.
C em iyetim iz, A zerbaycan  ile  ilgili konulurda  
her türlü ted k ika t eserleri yay ım lam ayı ve ilıtisaslı 
kütüphanesi için  lazım olan  eserleri top lam ay ı ken  
dişine am aç edinm iştir.
S izin le Türk dili, ed eb iyatı, tarihi, sanatı, kullu 
rü vs. konularında fik ir  ve eser m übadelesi yupınak  
niyetindeyiz. Ü yelerim izin istifadesine sunulan kı 
taptığım ız için  gön dereceğ in iz  birer nüsha k itap  ve 
dergiler karşılığ ında, bizden  im kân  dah ilin de ken d i 
yayım larım ızı ve İran'da neşrolan  h er türlü e d e b î  il­
mi eserleri isteyebilirsin iz. K ıym etli em ektaş lığ ın ız  
için  şim diden  teşekkü r  ediyoruz.
Saygı ve selam larım la.
Dr.Hüseyin M.Sadık 
Azerbaycan Medeni­
yet Cemiyeti Başkanı 
Tahran — İRAN
Sayın B o ğ a z iç i Dergisi Y etkililerine..
O kum aya, bilgi ed in m eye, m illi kültürümüzün 
n erede ve hangi aşam ada olduğunu öğ ren m ey e  olan  
m erakım dan  d o lay ı e lim e g eçen  bazı kültür ve sanat 
dergilerini oku m ay a  çalışırd ım . A m a bir türlü ha 
fam d ak i sorulara cevap bulam azdım . Bir tesadü f s o ­
nucu derginizi oku du m , ç o k  beğendim . B ö y le  bir 
derginin aray ışı iç in deyd im . K on u lardaki ak ıc ılık  
oku m a isteğ im i daha da artırdı ve derginizi utmaya 
başladım .
D eğerli y etk ilile re  bu h izm etlerin den  d o lay ı be  
mm gibi B o ğ a z iç i dergisini okuyun g en ç lik  adına  
m innet duygularım ı iletir, başarılar dilerim .
i eratı Karagöze!
EKİ A
İstanbul Şebir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
